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( ) ( ( () ) ) 10 % 25 % 25 % 40 % 
 1 1603015160 ADHE FAHMI HIDAYAT  78  34  75  80 C  66.00 
 2 1703015015 HISYAM HUMAIDI  79  79  95  80 A  85.50 
 3 1703015020 YOGA FIRJATULLAH  72  64  50  80 C  62.00 
 4 1703015034 MAIDAN FAHMI  64  8  70  80 D  54.00 
 5 1703015038 MUHAMMAD YUSUP ABDILLAH  78  89  60  85 B  74.25 
 6 1703015047 ALWI ALDIANSYACH  79  89  95  85 A  88.50 
 7 1703015054 HEGI ARADEA AHMAD ZULFIKRI  81  91  50  85 B  71.50 
 8 1703015058 MOCHAMMAD VIVALDI AL WALAD  87  38  50  80 C  59.25 
 9 1703015078 MUHAMMAD TRI LAKSONO  79  67  60  80 B  68.50 
 10 1703015110 MUHAMMAD REVIERO LOEFANDY  77  8  70  80 C  57.25 
 11 1703015135 ARYO YUDHANTO  79  70  75  80 B  75.25 
 12 1703015141 DIFAN FARISALLAH YUSTIARSO  78  77  90  80 A  82.75 
 13 1703015145 ALFIAN DWIYANTO  79  59  10  80 D  46.50 
 14 1703015152 DZIKRI MAULANA FIRDAUS  77  62  50  80 C  62.75 
 15 1703015183 FAQIH ROZIQIN  78  71  80  80 B  77.25 
 16 1703015196 FEBRILIA KAMILA AHMAD  78  76  100  80 A  86.50 
 17 1703015198 MUHAMMAD KHADAVI  77  49  80  80 B  71.50 
 18 1703015202 MUHAMMAD RIFAN IRAWAN  75  21  70  80 C  60.00 
 19 1703015203 MUHAMMAD IRVA  86  79  100  80 A  89.25 
 20 1703015208 MUHAMMAD FATHAN AULIA  80  78  70  80 B  75.50 
 21 1703015218 PUPUT APRIANI  78  38  65  80 C  63.00 
 22 1703015226 YUSTIKA RAMADHANI  80  65  80  80 B  76.25 
 23 1803015007 ALFANDI SAFIRA  0  63  0  80 E  23.75 
 24 1803015023 JIHAN FARERA  79  80  75  85 B  78.25 
 25 1803015048 DIMAS ENGGAL MUKTI  87  80  80  85 A  82.25 
 26 1803015053 RIKY ARDIANSYAH  80  71  95  80 A  83.75 
 27 1803015073 ALDI FAJAR PURNAMA  0  32  0  80 E  16.00 
 28 1803015093 MARIO DWI PRAKOSO  62  57  75  80 C  67.75 
 29 1803015103 GALIH AGUNG SUKMAWAN  79  83  85  85 A  83.00 
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( ) ( ( () ) ) 10 % 25 % 25 % 40 % 
 30 1803015111 FAJRY OCTODIRA SEPTIANO  79  84  90  85 A  85.25 
 31 1803015117 PANGGIH GHIFARI SUJUD  0  0  0  80 E  8.00 
 32 1803015144 MUHAMAD ALFARIDZI  76  69  95  80 A  82.25 
 33 1803015163 HARDIAN FERDY HIDAYAT  77  85  60  85 B  73.00 
 34 1803015166 YUSUF HANDIKA  83  48  75  80 B  70.75 
 35 1803015183 BAYU GAGAS SETIAWAN  79  88  70  85 B  78.25 
 36 1803015184 ARGO ANDHIKA NUGROHO  79  85  80  85 A  81.50 
 37 1803015209 LUQMAN ABDUR RAHMAN MALIK  0  0  0  80 E  8.00 
 38 1803015213 IBNU HAMZAH  79  49  80  80 B  72.00 
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